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Danke bestens fi ir fhre Zeilen. Xs ist selbstyerstendlich viel
besser, dass Sie sich in dj.e 3flcher rertiefen, ul! d-ie Xthik vor=
zubere i ten ,  a ls  dass  S ie  Ze l t  r , t i t  n i r  ver l ie ren ,  da  ich  je l rz t
kaulr x'lehr zujn tresen koDme uud ei!.e Fortsetzuns unseres Sriefweeh=
se ls  t tber  d ic  dn tw ick lun l  oc-  f looernsn i la l ien ischen T i+arq1r : -
aus den i"ah auch mj-t bes'rerem Grurr.d als thre Frau Ol"-U""ii"iii"ft=
Aej-t erhoffte (was dadurch be\^riesen t ' ird, dass ich tatsAchlich
ilxd*rsrxxirx gegen deine sonstj-ge &ewolrr,heit von diesen Briefen
nurchschldge nachte), wenig erpriesslich wAxe. lch kttrulte Sie
alfenfalls nanchlaal Uber daB l{euecte aus den Reiche der 6eaehrsae.=
keit und des lt l i+zes unterhaftin, aber auch daf'aus kdnnten S.ie Ei:[
keiren Sro$sen Nutzen zlehen. lr 'enn ich thnea z.B. sage, da€s DeI=
1a llo1pe q.4&t mit einero 250 S€iten starLen Buche herau€gerackt
i3 t ,  b . t i l te l t  r rCr i t  iFe . ,d9 l  ^  gUsro ' r  ,  das  d ie  ganze marx is t i sche Ae=
sthetik auf eine neue"t*f,!* '5te11t (wenigstens, Lr'etl]t l lan es l iest,
denn icb ken3e noch nienand. aueh unter seinen Yereh:!:errn. der
sich .lavon rflh.tst, es ganz g;lesen zu haben), so kdnnte das sehr
ss}ll iame Folgen habenr Sie irdl]rrtcn an lhrer Arbelt Terzweifeln und
Ihre *Edl*tikr. r.unnehr y611ig ilbervurdene Aesthetik vie Yergll
in die tr| lanrnen werfen, bevor wir sic zu Gesicht bekoumen habexl.
0'1er werul ich lhnen sagte, d.ass l iorayia nach seinem besten Buch( r r l ,a  c ioc ia ra l t )  e inen Ronan I ' la  no iao  geschr rcben ha t ,  der  v ie f=
leicht sei]l schlechtectes ist nach 
"f1 confornlctatr. so &.i lTdenSie sich kaun wundern.
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Was lv.achiave1li betrifft, so habe 1ch die ganze Florentinisclie
Geschichte fl l tcht:g durchgeblattert. l] ie Ste1le, die der van
Ihnen erv7Shten am:n'chsterx kon",rot, ist die beil iegonde (ich nachc
keine Ueberst6zung, C"ie sehr schlecht ausfallen vllrde: sie hab.-i i
bcstin8t eine oder kdn.rlen sich leicht eine besorsen). Ireil ich!-,
handelt es sich hier nicht rff i l , ienschen. die das Wohl i l lrer yater=
stadt hdher sch5tzen a1s ihr Seel.qnhelf, wie Sie sagetl, sonder?l
a ls  ih ra  persdn l i cbes  fn tc resse.  Der  C"da! -kenpang i : l t  fo lgender :
es stirut nj,cht, dass a1le Spattungen ("dividioni") in dei Bttrger=
schaft ssh*i an ufid ft ir sich schlinrn sind, sondern nur die, di;
als 'Ir j-ebfeder ?rlvati.nterb ssen haben, rtenn so entstehen rSektenli
und 
"P. r te ien i r  l ie  das  e i6ene \y 'o4-  bezwacken,  wdh?end FehdeEt  d iedas- Geme1nwohl zun Gegenctand haben, letzten nndea eine gUnstige
Wirku]1g heryortrufcn mll$senf da beide lager cich.u-al Ciese; Wohl-yerdient nxachen wol1en. Delm rf, der BUrg€r kann sich auf zweierlej,
Weisen Ansehen ] re rschaf fen , . .  (u i ' l d  h is 'se tz t  d iesc  Ste11e e l ]1 ) .
AlEo ungefdhr3 bourgeois u$.d citoyen (Grausci hatte tdeht Unrecht r
werul er in..{nsehung solcher Stellcn lvlachiavell d.en ersten Jakobi='
ner namte). Iriellej,cht heben Sj-e das r,rort Seelenheil r&aDhori schgebraucht ,  doru l  s t iu l t  J ie  S te l le .  So j l s r  sager  S ie  es  r i r ;  can i t
ich veiter suche und die rlchtige finde.
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